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Litt om NILF 
 
Forskning og utredning angnende landbrukspolitikk, matvaresektor 
og -marked, foretaks¡konomi, n rings- og bygdeutvikling. 
 
Utarbeider n rings- og foretaks¡konomisk dokumentasjon innen 
landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjett-
nemnda for jordbruket og de nrlige driftsgranskingene i jord- og 
skogbruk. 
 
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler 
for driftsplanlegging og regnskapsf¡ring. 
 
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, Norges forsk-
ningsrnd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. 
 




Dette notatet er utarbeidet av Ole Kristian Stornes. Heidi Knutsen og Finn Andersen har 
lest gjennom og har kommet med kommentarer til notatet. Unders¡kelsen er n r knyttet 
opp til et prosjekt som koringen Nordre Nordland  gjennomf¡rte i  nrene 2000 til 
2002. Prosjektet tok sikte pn n ¡ke kunnskapene om krossing av korn for de gnrdbruker-
ne som ¡nsket n drive med denne f{rproduksjonen. I den forbindelse takker vi spesielt 
prosjektleder Hugo Vink for et verdifullt samarbeid. 
Prosjektet til koringen Nordre Nordland hadde gnrdbrukere i Nordland som mnl-
gruppe. For NILF sin del ble unders¡kelsen utvidet til ogsn n gjelde resten av landet. Vi 
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I Norge blir korn i dag vanligvis h¡stet nnr det er fullmodent. Da har stengel og blad fntt 
et d¡dt utseende og leddknutene er blitt brune. I de siste tinrene har en dyrket korn 
nordover til S¡r-Helgeland i Nordland. Pn Nord-Vestlandet og i fjellbygdene i S¡r-
Norge har det v rt lite korndyrking. Nnr byggkornet blir levert til kornm¡llene er det et 
krav til basis vanninnhold pn 15 %. 
Korn kan h¡stes og brukes til dyref{r pn et tidligere stadium enn nnr det er fullmo-
dent. Det en da gj¡r er n krossensilere kornet. Ved n h¡ste bygg i gulmodningsstadiet 
reduserer man vekstsesongen med 10 til 20 dager. Gulmodning er det stadiet i utvik-
lingen av kornet hvor planten fortsatt er gr¡nn rundt leddknutene og vannprosenten er 
mellom 35 og 50. Da er kornet klar for tresking og krossing. Krossensilering med tilset-
ting av melasse, er en sikker mnte n konservere umodent korn. Dette betyr at en med 
denne metoden kan dyrke korn lenger nordover i landet og i h¡yereliggende omrnder i 
S¡r-Norge. 
I de siste nrene har det blitt en ¡kt interesse for dyrking av korn til krossing. Det 
gjelder spesielt blant b¡nder som driver ¡kologisk husdyrproduksjon.  Det signaliseres 
at alt f{r pn bruk med ¡kologisk produksjon skal v re ¡kologisk innen 2005. Egenpro-
dusert korn passer inn i en ¡kologisk tankegang, og krossing av korn kan v re et godt 
alternativ for ¡kologisk produksjon og ogsn for konvensjonelle bruk som er interessert i 
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konomifors¡ket h¡rer inn under NILFs spesialunders¡kelser i drifts¡konomi. Fors¡-
ket startet i 2000 og er basert pn samarbeid med fors¡ksringer i M¡re- og Romsdal, 
Tr¡ndelag, Nordland og Troms. Spesielt har det v rt et n rt samarbeid med ko-
ringen Nordre Nordland som i perioden 2000±2002 har hatt et eget prosjekt for krossing 
av korn. 
I forbindelse med unders¡kelsen ble det utarbeidet et eget registreringsskjema. Dette 
skjemaet skulle fylles ut av gnrdbrukeren i samarbeid med ringlederen. Registrerings-
skjemaet var delt i f¡lgende hoveddeler: 
Produksjonsomfang 
Opplysninger om korndyrkinga 
Mekanisering og metode 
Fordeler og ulemper med krossing av korn 
Hvilke f{rslag erstattes av det krossa kornet? 
Variable kostnader krossa korn 
Investeringskostnader 
Arbeidsforbruk 
Resultatene som blir fremstilt i dette notatet, bygger pn gjennomsnittstall. En del regist-
reringer er ikke gjort for alle bruk. Derfor er det et noe varierende antall registreringer 
som ligger bak de ulike tallene som presenteres. Registreringene er gjort i nrene 2000, 
2001 og 2002.  
I dette notatet har vi gruppert brukene pn forskjellige mnter. Vi har f¡rst og fremst delt 
materialet i ¡kologiske og konvensjonelle bruk. Men vi presenterer ogsn tall etter geogra-
fisk tilh¡righet. For en del bruk har vi registreringer for to eller tre nr. For disse brukene er 
det gjennomsnittet av disse nrene som vi bruker videre i sammenstillinger med andre 
bruk. Et bruk  har benyttet kunstgj¡dsel det ene nret og ikke kunstgj¡dsel det andre nret. 
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Registreringene for det ene nret er da brukt i gjennomsnittsberegningene for de ¡kologis-
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Vi har fntt inn registreringer fra i alt 17 bruk og to kornkrosserlag som har drevet med 
krossing av korn. I alle tilfellene er det snakk om dyrking og krossing av bygg. Det ene 
korndyrkerlaget er fra M¡re- og Romsdal, to bruk er fra S¡r-Tr¡ndelag, et bruk fra 
Nord-Tr¡ndelag og to bruk fra Troms. De resterende 12 brukene og det andre kornkros-
serlaget er fra Nordland. Alle brukene fra Nordland har ogsn v rt med i prosjektet som 
koringen Nordre Nordland har gjennomf¡rt i forbindelse med krossing av korn. For 
tre av brukene og for det ene kornkrosserlaget har vi fntt inn registreringer fra to nr og 
fra et bruk har vi registreringer for tre nr. 
ctte av brukene i unders¡kelsen vnr er mj¡lkeproduksjonsbruk (ku) og fire bruk dri-
ver med sauehold. To bruk har kombinert smngris/slaktegrisproduksjon, et bruk har 
bnde kyr og purker, et bruk kyr og slaktegris og et bruk sauer og ammekyr. Det ene 
korndyrkerlaget krosser korn for i alt 100 kyr og det andre kornkrosserlaget har til 
sammen 14 nrskyr, 165 melkegeiter og 75 vinterf{ra sauer. 
De ti brukene med melkeproduksjon har i gjennomsnitt 23,2 nrskyr. Tilsvarende tall 
for de tre grisebrukene er 26 nrspurker og for de fem sauebrukene 248 vinterf{ra sauer. 
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Pn et av brukene var kornet allerede fullmodent i begynnelsen av august 2002 pn grunn 
av en sv rt varm sommer. Derfor mntte kornet pn dette bruket treskes og lagres som 
t¡rt korn. Tallene for dette bruket er derfor ikke tatt med i de fleste utregningene i dette 
notatet.  
For to av brukerne har vi forholdsvis ufullstendige opplysninger. Dette betyr at vi i 
de fleste fremstillinger vil presentere tall fra 16 bruk. Fem av brukene driver konvensjo-
nelt med bruk av kunstgj¡dsel og spr¡ytemidler. Ti av brukene benytter seg ikke av 
kunstgj¡dsel og spr¡ytemidler. Disse regner vi for ¡kologiske selv om et par av dem 
ikke var godkjente som ¡kologiske. Et bruk har som tidligere nevnt, brukt kunstgj¡dsel 
det ene registreringsnret og ikke kunstgj¡dsel det andre nret. Derfor har vi for de fleste 
forhold 11 ¡kologiske registreringer og seks konvensjonelle registreringer. 
I gjennomsnitt dyrket de 18 brukene/krosserlagene 54,4 dekar bygg. Av dette ble 
37,3 dekar krosset. De fire brukene i Tr¡ndelag/M¡re og Romsdal hadde i gjennomsnitt 
104,0 dekar bygg og 98,8 dekar av dette ble krosset. Krosserlaget trekker opp gjennom-
snittsarealet. I Nord-Norge hadde de 14 brukene/krosserlagene et gjennomsnittlig bygg-
areal pn 40,3 dekar og 18,3 dekar ble krosset. Et av brukene fra S¡r-Helgeland har i 
mange nr drevet tradisjonell korndyrking pn over 200 dekar. Bare et lite areal av dette 
ble i 2001 krosset. Det resterende kornet ble levert som ordin rt f{rkorn. 
Brukerne har krysset av pn registreringsskjemaet for hvordan de anser mulighetene 
for n dyrke korn pn sine arealer. Noen har ikke svart pn dette sp¡rsmnlet. Ni av dem som 
har svart, mener at det er mindre gode muligheter for n dyrke matkorn pn bruket, mens 
fem har krysset av for at det er bra forhold for matkornproduksjon. Ni mener at det er 
bra forhold for f{rkornproduksjon, mens ntte mener forholdene er sv rt gode i sn hen-
seende. Og forholdene for kornproduksjon er if¡lge brukerne selv ikke bedre pn de ak-
tuelle brukene i Tr¡ndelag/M¡re- og Romsdal enn i Nord-Norge. 
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Pn 14 av brukene sndde en byggsorten ©Arveª mens ©Olsokª ble brukt pn to bruk og 
©Thuleª pn et bruk. Arve er en seksradsbyggsort og er den tidligste byggsorten. Fra 
2003 er det vanskelig n fn kj¡pt Arve bygg. Det er meningen at ©Gauteª skal erstatte 
©Arveª. Ingen av brukene hadde erteinnblanding i kornnkeren. 
Treskedatoen pn de ulike brukene varierte fra 11. august til 3. oktober. I gjennomsnitt 
ble kornnkrene tresket den 11. september og dette gjelder bnde for brukene i Nord-
Norge og i Midt-Norge.  
I gjennomsnitt hadde kornet ved tresking en vannprosent pn 36. Dette gjelder for de 
brukene hvor vi har registreringer om vannprosent. De konvensjonelle brukene hadde en 
vannprosent pn 33 mens de ¡kologiske hadde 39. Variasjonen mellom ulike bruk var fra 
20 til 50 prosent.  
Dyrking av korn for krossing skjer pn samme mnte som ved konvensjonell korndyrking 
til og med tresking. Deretter gnr kornet gjennom en krosser hvor det blir tilsatt et ensile-
ringsmiddel. Et bruk har brukt myse som ensileringsmiddel mens resten har brukt me-
lasse. Melasse er et smakelig f{rmiddel og er et sunt, rimelig og sikkert ensileringsmid-
del. Dessuten har melasse en klistereffekt som gj¡r at en fnr en god pakking av massen. 
Det er viktig n fn ut luften av kornmassen. Det er lite lettl¡selig sukker i korn og melas-
sen gj¡r at melkesyrebakteriene fnr energi i den f¡rste fasen av ensileringen. 
For de brukene hvor vi har opplysninger om melasseblandingen, er det i gjennom-
snitt brukt 5,8 liter vann per kg reint sukker. Kornet er tilsatt 41 liter melasseblanding 
per tonn. 
17 av brukene har lagret det krossa kornet i storsekk mens et bruk har lagret det i 
plansilo og et bruk i tnrnsilo. Det bruket som har lagret det krossa kornet i tnrnsilo, har 
brukt myse som ensileringsmiddel. 
ctte av brukene har pl¡yd ned halmen. Fem av brukene benytter seg av halmen til 
st¡. Noen t¡rker t¡rr halm i firkantballer. To av brukene har lagret halmen i rundballer 
og bruker den til dyref{r. Et bruk har lagt halmen i silo sammen med annenslntten av 
grasenga mens et bruk oppgir at halmen er blitt tilsatt melasse, presset og pakket lufttett. 
Utf{ringen av det krossa kornet er ikke noe stort problem for gnrdbrukerne. 12 av 
brukerne benytter trillebnr for n transportere kornet til dyrene mens det i to tilfeller bru-
kes bare b¡tte for n utf¡re denne arbeidsoperasjonen. Et bruk benytter f{rutlegger og i et 
tilfelle brukes en renne i taket til utf{ringen av det krossa kornet. Pn tre bruk benyttes 
det bnde trillebnr og b¡tte i forbindelse med at en gir dyrene krossa korn. 
De enkelte brukerne har notert arbeidsforbruket pn de ulike arbeidsoperasjonene som 
har tilknytning til dyrking og krossing av korn. I tabell 4.1 er det vist arbeidsforbruket 
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De fleste av brukerne fra Nord-Norge i unders¡kelsen, er nybegynnere, bnde nnr det 
gjelder korndyrking og krossing av kornet. Dette forholdet har nok hatt betydning for 
arbeidsforbruket. De nordnorske brukene har i gjennomsnitt brukt 2,22 manuelle ar-
beidstimer per dekar mot bare 1,46 persontimer per dekar for brukene fra Tr¡ndelag og 
M¡re og Romsdal. I Nord-Norge varierer arbeidsforbruket mellom de ulike bruk fra 
1,27 til 5,09 timer per dekar og i Midt-Norge fra 0,90 til 2,34 timer per dekar. En del av 
nrsaken til dette er nok at brukene fra Midt-Norge har dyrket og krosset et langt st¡rre 
areal enn brukene fra Nord-Norge og at en dermed oppnnr stordriftsfordeler.  
I Nord-Norge ble det i gjennomsnitt brukt 1,59 traktortimer per dekar mens tilsva-
rende tall for Tr¡ndelag og M¡re og Romsdal var 1,21 per dekar. I Nord-Norge varierte 
antall traktortimer fra 1,23 til 4,14 per dekar mens variasjonen i Midt-Norge var fra 0,78 
til 2,16 timer per dekar. 
Ellers merker vi oss at de ¡kologiske brukene har brukt en god del mer arbeid per 
dekar enn de konvensjonelle brukene. En del av nrsaken til dette er nok at de konven-
sjonelle brukene krosser st¡rre kornarealer enn de ¡kologiske brukene. De fire konven-
sjonelle brukene i Nord-Norge har i gjennomsnitt brukt 2,05 persontimer per dekar i 
forbindelse med dyrking og krossing av korn mot 2,46 timer per dekar for de ¡kologiske 
brukene i landsdelen. Det er spesielt i forbindelse med utkj¡ring av husdyrgj¡dsel og 
krossing/valsing at de ¡kologiske brukene har et st¡rre arbeidsforbruk per dekar enn de 
¡kologiske brukene. 
En del av brukerne har ogsn notert hvor mye tid de har brukt  til utf{ringa av krossa 
korn og hvor mange kg krossa korn som er gitt til dyrene hver dag. Vi har tilfredsstil-
lende notater fra ti bruk i den forbindelse. I gjennomsnitt brukte disse brukene 92,55 kg 
krossa korn per dag. Det ble brukt 24,35 minutter per dag i gjennomsnitt til n ta f{ret ut 
av storsekkene og n transportere det inn i husdyrrommet. Til selve utf{ringen av det 
krossa kornet ble det brukt 14,05 minutter. I gjennomsnitt ble det brukt 0,20 minutter 
per kg krossa korn i forbindelse med transport og utf{ring. Mellom de ulike brukene er 
det en variasjon fra 0,08 til 0,96 minutter per kg krossa korn. 
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Det gjennomsnittlige fors¡ksarealet i vnr unders¡kelse er pn 39,3 dekar. Pn dette arealet 
ble det h¡stet 13 693 kg korn. Det er blitt tatt f{ranalyser av den ferdige massen av 
krossa korn. Den viser at et kg ferdig masse utgj¡r i gjennomsnitt 0,74 FEm. Det gjen-
nomsnittlige avlingsnivnet blir da 259 FEm per dekar. 
De enkelte brukerne har levert inn noteringer om avlingsnivn og de variable kostna-
dene per dekar. Tabell 4.2 viser sum variable kostnader per dekar og per FEm krossa 
korn for ulike grupper av bruk.  
De fleste som driver ¡kologisk, oppgir at de bruker tre tonn husdyrgj¡dsel per dekar 
korn. Husdyrgj¡dsel er i dette notatet verdsatt til kr 20 per tonn. Da er husdyrgj¡dsla 
verdsatt ut fra innholdet av n ringsstoffer i et tonn og hva en kunstgj¡dselmengde med 
tilsvarende gj¡dselvirkning vil koste. 
 
 
De variable kostnadene i produksjonen av krossa korn varierer forholdsvis lite mellom 
de ulike gruppene. Den eneste gruppen som skiller seg noe ut er de fire konvensjonelle 
korndyrkerne i Nord-Norge, som har sn mye som kr 290 i variable kostnader per dekar. 
Disse brukene har spesielt h¡ye kostnader til kunstgj¡dsel. Nnr avlingsnivnet er pn bare 
225 FEm per dekar, blir de variable kostnadene pn kr 1,29 per FEm for denne gruppen. 
For de andre gruppene har vi et spenn i variable kostnader fra kr 0,82 til kr 0,94 per 
FEm. 
Dersom en skal dyrke korn til krossing, trenges det en god del utstyr. I f¡rste omgang 
mn en ha de tradisjonelle redskapene som plog, harv, snmaskin og trommel som gnrd-
brukerne ogsn trenger for n kunne drive med vanlig nkerbruk. Disse redskapene har vi 
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ikke spesielle registreringer for. For n kunne drive med krossing av korn mn en i tillegg 
disponere tresker og kornvalse/kornknuser og en mn investere i en del mindre utstyr 
som for eksempel f{rsekker. 
Alle de fire brukene i Midt-Norge har leid tresking og har derfor ikke behov for 
tresker. I Nord-Norge har de kj¡pt brukte treskere, enten alene eller sammen med and-
re brukere. Vi har fntt opplysninger om kj¡p av tresker for ntte bruk. Disse treskerne 
kostet i gjennomsnitt  kr 47 514. En av brukerne driver tradisjonell korndyrking med 
over 200 dekar. Han har kj¡pt tresker for kr 250 000. Treskerne pn de sju andre bru-
kene kostet  kr 24 943 i gjennomsnitt med en variasjon fra kr 8 000 til kr 68 000. 
Vi har opplysninger om investeringer i kornvalse/kornknuser fra fem bruk. Disse in-
vesterte i gjennomsnitt for kr 27 240. Innkj¡psprisen pn kornvalse/kornknuser varierte 
fra kr 8 000 til kr 58 000. 
Alt i alt har vi registreringer i utstyr for krossing av korn fra ti bruk. Tabell 4.3 viser 
gjennomsnittsinvesteringene for disse brukene. Et av brukene deler en tresker med en 
annen og to andre brukere eier henholdsvis en tredjedel og en tidel av en tresker. De ti 
brukene hadde i gjennomsnitt et byggareal pn 84,7 dekar. Av dette ble 54,1 dekar krosset. 
 
 
Det ene bruket som hadde investert i  tresker til kr 250 000, hadde et byggareal pn over 
200 dekar, mens bare en liten del av dette ble krosset. De resterende ni brukene inves-
terte i gjennomsnitt for kr 31 079 i utstyr. Disse brukene hadde et gjennomsnittlig bygg-
areal pn 67,6 dekar og av dette ble 59,6 dekar krosset. 
Vi har tidligere vist hvor store de variable kostnadene ved produksjon av krossa korn 
har v rt. Nnr det gjelder andre kostnader mn vi gj¡re en del forutsetninger. 
Nnr det gjelder maskinkostnadene i forbindelse med krossing av korn, tar vi utgangs-
punkt i de registrerte investeringene. I og med at det stort sett er innkj¡pt brukte redska-
per, har vi valgt n avskrive kostprisen line rt over ti nr. Rentekravet for innkj¡pte ma-
skiner er beregnet som 5 % av halvt nedskrevet kostpris. Vi har regnet avskrivninger og 
rentekrav for de brukene som har notert innkj¡p av maskiner og regnet ut disse kostna-
dene per dekar byggareal.  
Vi har ingen registreringer om vedlikeholdskostnadene i forbindelse med de aktuelle 
redskapene. Vedlikehold er regnskapsmessig regnet som en fast kostnad som per defini-
sjon ikke skal variere med produksjonsomfanget. I vnre beregninger har vi likevel reg-
net med en kostnad til vedlikehold pn kr 100 per dekar. Ved valget av dette bel¡pet har 
vi sett litt pn vedlikeholdsutgiftene til maskiner og redskaper pn rene kornbruk i drifts-
granskingene  i jordbruket og dessuten tatt hensyn til at det her er snakk om brukte red-
skaper. Ved n bruke samme bel¡p per dekar for alle grupper av bruk  unngnr vi da at 
dette forholdet skal sln ut nnr vi skal sammenligne de ulike gruppene med hverandre. 
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I vnre beregninger har vi brukt en sats pn kr 126,46 per arbeidstime for brukerfamili-
ens arbeid. Dette er lik tariffl¡nn for jordbruksarbeidere i 2002 pluss arbeidsgiveravgif-
ten for Nordland og S¡r-Troms pn 5,1 %. 
Vi har ingen noteringer om kostnader i forbindelse med bruk av egen traktor ved dyr-
king og krossing av korn, bare om hvor mange timer traktoren er brukt. Traktoren blir 
brukt til mange arbeidsoperasjoner og fordelingen av kostnadene til drakraft b¡r gj¡res 
pn grunnlag av en sj¡lkostberegning. Kostnadene for bruk av traktor er satt til kr 100 
per time. I den satsen ligger ogsn en godtgj¡ring for bruk av plog, harv, snmaskin og 
trommel. Denne satsen er lavere enn det leieprisene for traktor og redskaper er pn mar-
kedet, men vi tror kr 100  per time er i n rheten av de kostnadene en gnrdbruker har  
ved bruk av en middels stor traktor inkludert redskap. 
Vi har regnet ut de samlede kostnadene ved produksjon av krossa korn per dekar og 
per FEm. I tabell 4.4 er det vist hvordan vi er kommet fram til kostnadene for de ni ¡ko-
logiske brukene vi har i Nord-Norge. De variable kostnadene er vist tidligere. 
 
 
Kostnadene ved n produsere krossa korn pn ¡kologiske bruk i Nordland og Troms er 
if¡lge vnre beregninger pn kr 3,79 per FEm. Dersom vi bare hadde regnet med en ar-
beidskostnad pn kr 50 per time, ville kostnadene per FEm ha v rt kr 3,15. 
I tabell 4.5 er det vist de samlede kostnadene for krossa korn per dekar og per FEm 
for de ulike gruppene av bruk som vi har omtalt tidligere. Det er de fire brukene i Midt-
Norge som har leietresking. Dette kostet i gjennomsnitt kr 128,14 per dekar. 
Nnr en skal vurdere de samlede kostnadene ved krossing av korn, mn en ta hensyn til 
at mange av kostnadspostene er kalkulerte eller beregnet ut fra mer eller mindre sikre 
forutsetninger. Vi er kommet fram til en samlet kostnad per kg krossa korn pn kr 4,06 
per FEm for de 11 ¡kologiske brukene. Av dette utgj¡r variable kostnader, leietresking 
og avskrivning og renter av maskiner kr 1,74 per FEm. Dette er kostnader vi har note-
ringer for. Resten av kostnadene, kr 2,32 per FEm, er beregnet ut fra timenoteringer og 
flere forutsetninger, og er derfor mer usikre. 
Med de forutsetningene som vi har gjort, fnr vi en variasjon i kostnad per FEm krossa 
byggkorn fra kr 2,82 for de fire brukene i Tr¡ndelag og M¡re og Romsdal, til kr 4,17 
for de fire konvensjonelle brukene i Nord-Norge. 
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Det er tydelig at de gruppene som driver krossing av korn pn st¡rst areal, har de laveste 
kostnadene per dekar og per FEm. Antall timer bnde nnr det gjelder manuelt arbeid og 
traktorarbeid blir en god del h¡yere per enhet for de som driver pn smn arealer i forhold 
til de som driver stort. Men vi mn ta i betraktning det forhold at en god del av brukerne i 
unders¡kelsen er i en oppstartingsfase og er neppe utl rte i det n produsere krossa korn. 
Vi mn kunne regne med at etter hvert som folk h¡ster erfaringer og kunnskaper om den-
ne produksjonen,  vil arbeidsforbruket gn nedover og kostnadene per enhet bli lavere. 
Et viktig sp¡rsmnl er hvilket kraftf{rslag det krossa kornet kan erstatte. Dessuten kan det 
v re av interesse hvor mye krossa korn det kan v re aktuelt n gi til ulike husdyrslag.  
En del av brukerne har notert hvor mye de har gitt ulike husdyr per dag av krossa 
korn. Tabell 4.6 viser hvor mye som er blitt brukt av krossa korn i gjennomsnitt. Krossa 
korn er et smakelig f{r som det ikke er noe problem n fn dyrene til n spise. Begrens-
ningen synes n v re at krossa korn kan gi dyrene diarp hvis det gis i for store mengder. 
Brukerne har tatt f{ranalyser av det krossa kornet for blant annet t¡rrstoffinnhold og 
proteininnhold. Omtrent halvparten av brukerne har gitt oss en del av de tallene som en 
fnr nnr det blir tatt en f{ranalyse. Tabell 4.7 viser gjennomsnittstall for de registreringe-
ne vi har og for noen vanlige kraftf{rslag. 
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I forhold til vanlig kraftf{r inneholder krossensilert bygg store mengder raskt ford¡yelig 
karbohydrater og lite protein. Krossa korn inneholder 77 g AAT per FEm mot for ek-
sempel 97 g AAT per FEm i kraftf{rslaget ©formel fav¡r 10ª. De fleste andre kraftf{r-
slag inneholder mer protein enn ©formel fav¡r 10ª. 
Det krossa kornet har et innhold av PBV pn ±20 g per FEm mot ±25 g PBV for for-
mel fav¡r 10. Vanlig byggr¡pp har en rnprotein % pn 10. De registreringene vi har for 
det krossa kornet viser en rnprotein % pn 10,7. Kraftf{rsalget ©format kombi friª, som 
brukes mye i kombinert svinehold, har en rnprotein % pn 14,2, noe som er atskillig h¡y-
ere enn for krossensilert korn.  
Vnr unders¡kelse gir i utgangspunktet ikke uten videre grunnlag for n anbefale konven-
sjonelle husdyrbrukere n erstatte noe av det innkj¡pte kraftf{ret med krossensilert korn. 
I Nordland er kraftf{rprisen inkludert frakt pn ©formel fav¡r 10ª i bulk omtrent kr 2,76 
per FEm og kr 3,26 nnr kraftf{ret leveres i smnsekk. For byggr¡pp er prisen per FEm pn 
kr 2,70. I vnr unders¡kelse har vi kommet fram til en samlet kostnad for krossa korn pn 
fra kr 2,82 til kr 4,17 per FEm.  Og dette er kostnadene for et f{r som har mindre pro-
tein enn innkj¡pt kraftf{r.  
Men beregningene ovenfor gir ikke alltid det helt riktige bildet av hva det koster n 
produsere krossa korn. For n dyrke korn kreves det arealer. Hvis en ikke greier n ¡ke 
grovf{ravlingene pn resten av gnrden, mn en bruke et st¡rre innmarksareal enn f¡r. Det-
te kan skje ved nydyrking, kj¡p av tilleggsjord eller ved jordleie. Et dekar kornareal gir 
kr 410 i areal- og kulturlandskapstilskudd. Hvis en leier ekstra arealer for kr 50 per de-
kar og kornavlingen blir 250 FEm per dekar og en tar hensyn til areal- og kulturland-
skapstilskuddet, kan en egentlig trekke fra kr 1,44 per FEm i forhold til de bruttokost-
nadene per FEm som er beregnet tidligere.  
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Nn er det vel ikke helt rett direkte n sammenligne prisen pn kraftf{r med kostnadene i 
forbindelse med krossing av korn. Krossa korn har en del andre egenskaper enn kraftf{r 
i forhold til hvordan det pnvirker vomfunksjonen hos dr¡vtyggerne.  
I ¡kologisk husdyrhold er krossing av korn et alternativ for n kunne oppfylle kravet 
om at forholdsvis mye av f{ret skal produseres pn egen gnrd. Fra 2005 blir det antakelig 
krav om at 100 % av f{ret skal v re dyrket ¡kologisk. kologisk kraftf{r er dyrere enn 
vanlig kraftf{r. kologisk dr¡vtyggerf{r har en pris pn kr 4,10 per FEm. Det blir en 
utfordring i framtiden n kunne redusere innkj¡pet av kraftf{r i ¡kologisk husdyrhold. 
Ved n f{re husdyrene med krossa korn kan en redusere kraftf{rforbruket. Men i og 
med at krossa korn inneholder mindre protein enn det kraftf{ret en vanligvis benytter 
seg av, mn nok det kraftf{ret en bruker i tillegg til krossa korn, ha et h¡yere proteininn-
hold enn det som ellers ville ha v rt n¡dvendig. Dette gjelder spesielt for h¡ytytende 
melkekyr og melkegeiter. En mnte n ¡ke proteininnholdet i krossa korn pn, er n tilsette 
fiskemel i f{ret. Standard fiskemel inneholder omtrent 71 % protein. Men i h¡st er det 
kommet nye regler som forbyr tilsetting av fiskemel i  f{ret til  dr¡vtyggere. Dette er en 
f¡lge av et vedtak i ES-komitpen av 20. juni 2003, hvor det  legges ned forbud mot n 
bruke fiskemel i kraftf{r til dr¡vtyggere. Vedtaket skyldes redselen for kugalskap ute i 
Europa. En tror at kugalskap kanskje kan komme av at det brukes kj¡tt- og beinrester i 
kraftf{r. Det er ingen indikasjoner pn at fiskemel har noe med kugalskap n gj¡re, men 
inntil videre gjelder et forbud ogsn mot bruk av fiskemel til dr¡vtyggere.  
Krossa korn er et velsmakende f{r som bnde storfp, sauer og svin liker sv rt godt. 
Dette er et forhold som alle gnrdbrukerne i vnr unders¡kelse er enige om. Over halvpar-
ten av brukerne mener at det er bra at kornet kan treskes raskt selv om det har et h¡yt 
vanninnhold. Det er dessuten en fordel at en kan treske tidlig uten at en er sn avhengig 
av v ret og at en kan bruke flere treskedager enn ved konvensjonell korndyrking. 
Seks av brukerne synes at det er positivt at en kan berge frostskadd korn og ntte trek-
ker fram det forholdet at en ikke trenger n valse kornet i utf{ringsperioden. Korn kan 
ikke bli f{ret i hel tilstand til storfp og griser fordi vommikrobene ikke er i stand til n 
fort re s dhuden. Bare geiter og sauer klarer gjennom dr¡vtygging n skade kornet nok 
til at det kan ford¡yes. 
E-vitaminet i kornet blir ¡delagt ved krossing. Dette er noe som skjer under gj -
ringsprosessen. Spesielt b¡r en v re klar over dette forholdet ved f{ring av enmaga dyr. 
Ti av brukerne synes det er negativt at e-vitaminet blir ¡delagt. E-vitaminmangel kan 
for eksempel f¡re til muskeldegenerasjon hos unge dyr og e-vitaminet er ogsn viktig for 
dyrenes immunforsvar og reproduksjonsevne. Hvis en er redd for at det er for lite e-
vitamin i f{ret, kan en gi ekstra vitamintilskudd i flytende form eller som pulver som 
str¡s direkte pn f{ret. 
Ni av brukerne mener at krossing av korn krever forholdsvis kostbare nye investe-
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c dyrke korn for krossing kan v re en aktuell produksjon pn husdyrbruk i omrnder hvor 
det er vanskelig n fn kornet fullmodent i l¡pet av sommeren. Krossa korn kan erstatte 
noe av det kraftf{ret som en ellers mn kj¡pe inn. Vi har regnet ut at de samlede kostna-
dene per FEm krossa korn ligger mellom kr 2,82 og kr 4,17 for ulike grupper av bruk. 
Beregningene bygger pn en god del forutsetninger. 
 Et forhold som pnvirker kostnadene per FEm relativt mye, er hvilken verdi bruker-
familiens egen arbeidsinnsats skal verdsettes til. I vnre beregninger er manuelt arbeid 
verdsatt til tariffl¡nn. Det er opp til den enkelte bruker n sette en verdi pn sitt eget arbeid 
nnr han skal vurdere om det l¡nner seg n erstatte innkj¡pt kraftf{r med krossa korn. Skal 
en produsere krossa korn pn et husdyrbruk, er en under ellers like forhold avhengig av 
ekstra arealer hvis en ikke skal redusere pn omfanget av husdyrholdet. Kan en disponere 
over et st¡rre innmarksareal, vil dette gi mer i areal- og kulturlandskapstillegg. Dette er 
et forhold som ogsn b¡r tillegges vekt nnr en skal vurdere om en skal begynne med 
krossing av korn. 
Det er spesielt for ¡kologisk husdyrhold at krossing av korn kan v re gunstig. I ¡ko-
logisk husdyrhold er det et mnl om n kj¡pe minst mulig av innsatsfaktorer utenfra. Dess-
uten er ¡kologisk kraftf{r forholdsvis dyrt f{r. Krossa korn inneholder forholdsvis lite 
protein. Dette kan v re et problem pn bruk hvor en har forholdsvis h¡ytytende melke-
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